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Enrollment 
Business 
Education 
Humanities 
Science & Technology 
Nondegree/Undecided 
Credit Hours 
FTFR 
Fall 2001 
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Fall 2000 
8,327 
1,260 
2,065 
1,732 
1,533 
1,737 
99,231 
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488 New T~nsfer Studen~ 
NOTE: Fall 2001 enrollment is preliminary as of 
October 24. 
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MOST POPULAR 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undecided 773 
Elementary Ed (B) 609 
General Studies (A) 463 
Biology (B) 385 
Mgt Info Sys & Bus Data Pr (B) 318 
Communications (B) 297 
Business Adm & Mgt. (B) 272 
Social Work (B) 205 
Nursing (B) 195 
Psychology (B) 185 
Accounting (B) 179 
Sociology (B) 171 
Art (B) 160 
Industrial Technology (B) 153 
Special Education (B) 147 
General Studies (B) 128 
Business Mkt & Mkt Mgt (B) 125 
English (B) 120 
Music Teacher Educ (B) 114 
Nursing (A) 113 
Physical Educ Teaching (B) 108 
Agriculture Science (B) 108 
FIRST-TIME FRESHMEN 
Instate 
Full-time Part-time Total 
Female 675 16 691 
Male 536 7 543 
Subtotal 1,211 23 1,234 
Out-of-State 
Female 200 1 201 
Male 155 0 155 
Subtotal 355 1 356 
Total FTFR 
Female 875 17 892 
Male 691 7 698 
TOTAL 1,566 24 1,590 
Fall 2001Enrollment 
Full-time Part-time Total 
Freshmen 2,518 408 2,926 
Sophomore 1,214 143 1,357 
Junior 1,044 193 1,237 
Senior 1,358 321 1,679 
*PostBacc 26 32 58 
Total UG 6,160 1,097 7,257 
Graduate 301 1,469 1,770 
TOTAL 6,461 2,566 9,027 
*students seeking a ~ UG degree. 
DEGREES CONFERRED BY COLLEGE, DEPARTMENT 
AND LEVEL SUMMARY 
July 1, 2000- June 30, 2001 
COLLEGE ASSOCIATE BACHELOR MASTER TOTAL 
BUSINESS 
Accounting & Econ 0 55 0 55 
Information Sys. 9 43 0 52 
Management & Mkt 1 85 44 130 
TOTAL 10 183 44 237 
EDUC & BEH SCI 
Elem, Rdg & Sp Ed 0 127 59 186 
Leadersh & Sec Ed 0 0 144 144 
HPER 0 49 14 63 
Psychology 0 26 15 41 
Soc, SW & Corr 0 84 2 86 
TOTAL 0 286 23'1 520 
HUMANITIES 
Art 0 26 6 32 
Communications 0 66 10 76 
English, FL & Phil 0 31 4 35 
Geog, Govt & Hist 0 43 0 43 
Music 0 15 3 18 
University Studies 36 69 0 105 
TOTAL 36 250 23 309 
SCIENCE & TECH 
Ag. & Human Sci. 19 52 0 71 
Biology & Env Sci 0 38 5 43 
Ind Ed & Tech 3 52 0 55 
Mathematics 0 11 0 11 
Nursing 68 45 0 113 
Physical Sciences 0 10 0 10 
Vocational Educ 0 0 13 13 
TOTAL 90 208 18 316 
UNIVERSITY 
TOTAL 136 927 319 1382 
Source: 2001 Reports to Council on Postsecondary Education. 
Nae: Specialist in Education included with Masters. 
Fall 2001 Residence Hall Population 
Female Dorms: 
Male Dorms: 
Coed Dorms: 
Married Student Housing: 
TOTAL POPULATION: 
882 
772 
1,614 
122 
3,330 
Source: Office of Student Housing, Week ending 914/01 . 
42 Other 
States 
1,232 
37 Foreign 
Countries 
187 
Other KY 
Counties 
1,750 
22 County 
Service Reaion 
5,858 
Fall 2001 
Off-Campus Enrollment 
Number of Cla .... Undupllcated 
Site On.site Dist Lmg. Headcount 
Ashland 27 13 348 
Prestonsburg 62 16 811 
West Liberty 34 6 457 
Pikeville 9 1 182 
Jackson 5 10 110 
Salyersville 1 2 
Mt. Sterling 10 3 142 
Maysville 2 3 59 
Owingsville 3 9 
Flemingsburg 1 3 
Hindman 2 4 
Louisa 1 3 
Portsmouth 2 22 
Olive Hill 1 18 
Raceland 4 23 
Hi Hat 2 3 
Whitesburg 2 30 
Vanceburg 1 1 
Internet 34 649 
KyVU 12 25 
TOTAL 158 113 2901 
Source: Office cl Graduate & Extended Campus Programs, 9/12101 
Fall 2001 Faculty/Staff 
By EEO Category 
Administratiw - 49 FT 
1 PT 
Faculty - 346 FT 
123PT 
Prc:lessional - 308 FT 
206PT* 
Clerical - 149 FT/19PT 
Technical - 43 FT/65 PT 
Skilled Crafts - 56 FT 
Servic&'Maint - 107 FT/33 PT 
Preliminary as c:l 10/24101. 
*includes 121 GA's 
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Institutional Research & Effectiveness; 10/25101 
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